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la caridad de la villa
.T'oá'HTZ’.m I—.1
n loe I i nvUrti- ’• v'
op esta vez tan solo)
nina
j ^ada veg que damos cuenta en estas columnas 
^ a%una festividad religiosa; como obedeciendo 
plan determinado, recibimos por el interior 
.. gunas veces por debajo de la puerta, cartas ó ar- 
^ üio6 inspirados en un refinado odio sectario oon- 
} Iglesia católica, contra sus ministros y espe­
jé ^ente contra las personas que por su caracteri- 
a devoción, frecuentan los templos y figuran en 
^•fiandades, cofradías ó congregaciones, viniendo 
^ ’ ^Umen á -querer deducir, que en esta villa no 
caridad y soló una gran hipocresía; prenten- 
endo con ello hacer tihá atmósfera de hostilidad 
1^ . a esta clase de personas y queriendo sembrar 
^cizaña, el odio entre las clases pobres contra los 
para llevárseles por los extraviados caminos
¡? an#6|g¿lMi «b oivn» x nóloelheee^
^ *ari faltos catán los anónimos (pues ni aun se 
^ven á dar la cara) de lógica y sentido común 
de sintaxis# ortografía, pero desde luego se 
^iePt0 qüe ]aa personas que los escriben ó no co- 
. G6ii nuestra villa ó viven tan retraídas que des- 
jrx 0een por completo nuestras buenas costumbres 
no hay caridad en Peñaíiell cuando precisa- 
9 -i-ai nota que más le honra es de ser excesiva- 
ate caritativo.
verdad que en determinados días andan en 
n de puerta en puerta una infinidad de 
t08 de todos los sexos y edades; pero fíjense los 
{0 °rea de Iqsíinfundios que la mayor parte son 
oteros, unos que están avecindados y otros que 
exclusivamente esos días, y en cuanto á los 
fc. ^ueblo hay algunos que piden por vicio, puesto 
U, ^üen algo en su casa conque pasara regular­
te Í9¡ otros# especialmente mujeres; cuyos raíari- 
%Hij°8 tienen jornal seguro poro que han he- 
d0 pedir un oficio y con los céntimos que re­
ta 69 aumentan ía ración de vino ó aguardiente, 
pjjj 49era. que si no se diera limosna todas esas 
irían á buscarla áotnajparte.
^Oo 1 ^ea®an sabnsr dbhde hay necesidad y como se
h
H
I** de (c cp^fiereqcia dc.Sanyicente.de Báiglr 
Ver^ hacer una colecta secreta^ dar cuenta del 
^ Y ne los enfermos y necesitados que solicitan 
dt. y después de terminada la junta, verlas
l^¡aj en dos ir á visitarles, llevarles el ayuda ma- 
tfo_ ^ 9I ccvnsüelo que tanto agradece el desgraeia- 
veréis entrar en. laAcasa del pobre, arreglar 
V,na 8i la tienen y sino se la proporcionan, 
feo rqpa'parásitos que acompañan á 
tr*lstes situaciones^ pero queseada uno es un 
0 hrillante á los ojos de Dios. Y no paran en 
r°P°rcionan alimento al niño cuya madre no
j x. i^ ^tfirlef ^yúdan & la huérfana y al anciano 
8 veces llevan al Hospital General á aqual 
{j Pnede costearse el .tren y puede asegurarse 
\j^s^9'bace;.más de 50 años que esta benéfica
habido una sbla 
qüe rio
^0ci<5ri está establecida. tío ha
^Ue haya solicitado el socorro 
p. tio socorrida con los medios ele que dispone» 
% en tana bien asistir á la cofradía de la pa- 
paeionistas, y verán que esas grandes
t ^rf^Ue ^°8 co^rades aportan (una peseta al 
a h©rnia«o)-y que creen son para otros fines 
j0 ^na pequeña cantidad para atender al culto, 
ernás lo hacen los PP. todo gratis, se em •
plea en socorrer á los hermanos necesitadós cón 
la ayuda también délos socios y en esta ¿bino 
en la otra asociación otro grupo de señoras son las 
encargadas de llevar la limosna y los consuelos.
Pregunten á muchos desgraciados quiénes son 
las peretiriás que secretamente le mandan socorros 
algunas veces de importancia y muchas indirecta­
mente sin saber de parte de quien lo reciben por­
que la caridad cristiana se ejerce de esta manera, y 
se convencerá que son siempre esas mismas piado­
sas personas que frecuentan los templos y llevan 
los escapularios.
Preguntad á algunos desgraciados quién les di 
de comer y os dirán que las Comunidades Religio­
sas comparten con ellos su pobre cocido.
¿Saben para que recorren los pueblos esas mon­
jas de tan variados trajes que, tanto les molestan? 
Pues esas buenas señoras van á pie, .sufriendo las 
inclemencias del tiempo, habiendo dejado muchas 
al entrar ep la religión el gran confort de su caaa^ 
el coche ó el automóvil para pedir por anTor de 
Dios una limosna, y con ella, y cón su trabajo tener 
recogidos en un asilo pl anciano, al^mpedído ó al 
huerfanito donde encuentran limpia cama, sano 
alimento y un esmerado y cariñoso cuidado.
* Esto y mucho más hace la caridad cristiana que 
no mira ni pregunta á quien socorre. . .
¿Lo hacen también los laicos, los que preten­
den burlarse de,es tas grandes instituciones?. Res­
ponde por nosotros Pío Baroja periodista y ábve- 
lista que es aposto! da sus doctrinas y nada sospe­
choso para ellos, lamentándose hace pocos días de 
¡que mientras las asociaciones religiosas tenían 
grandes y cómodo^ hospitales, hospicios, asilos, es­
cuelas, roperos y otra porción de instituciones be­
néficas, ellos los laicos no habían hecho ni hacían 
r/adá. Veán cómo pues, son ellos los que practican 
el réfráii büé atribuyen á los otros de que uha co- 
sa es predicar y la otra etc.
Y del Hospital, esto merece dn estudio más 
ámplio y detenido y dos falta espacio en este nú­
mero, ya llegará sil turnó.'
Entre tan tomo se molesten ni pierdan el tiefnpo 
que sus; escritos irán al cesto., y saben que ia semi­
lla que pretenden arrojar no fructifica en este país, 
sino que da resaltados contrarios., . >
! f-¡> ííciünieicn etol ejf> íJÓi^¿insi?M .!/-‘.r- num almonede/
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CARTAS QUINCENALES
| ...v'j 1. '-c_r_LL;’ ■’ •' iI .1.
Madrid 27 de Febrero de 1910,
> •‘fllo#!?; ,olneifnidelTSaiiivi .noírs'-nií'uioo ivuirieM
Después del fracaso colosal de la política More- 
tísta, que es como decir política del trust, podíamos 
llamar, á la quincena pasada, la quincena de los 
fracasos consecutivos ó derivados de aquel origi­
nario desastre; porque, de la obcecación de que­
rer ver los vencidos la causa fundamental de su 
caidá y no resignarse á ella, pensando, torpemente, 
que con armar ruido y confusión se rehabilitarían 
algún tanto, ha resultado una serie dé tropezones, 
que, lejos de aliviar, han empeorado su situación, 
poniéndola un poco en solfa y en ridículo.
Así, un fracaso füé la carta de Moret, que, según 
se ha visto después ni significaba nada, ni iba á 
ninguna parte, y era pura, purísima literatura.
Otro fracaso,1 la campaña violenta del trust con­
tra el actual Gobierno, dando airo ó hinchazón á 
ios 26 exministros, que suponía rodeaban al Señor 
Moret, como prediciendo tormentas y catástrofes
políticas, cuando casi todos ellos han concluido por 
destilar ante la Presidencia del Consejo, y cuando la 
tranquilidad y el sosiego reinan en la vida minis­
terial.
Y por si lo dicho fuera poco, fracasó también 
la manifestación republicano-socialista, preparada 
para el Domingo pasado, con el-lin dé protestar de 
la caída de Moret y de la exaltación de Canalejas, y 
suspendida la víspera, el Sábado, porque en este 
día cayeron dos ó tres ctíaparrofies.
¡Vamos! ¡Asustarse ía gente delbronce, la gente 
de pelo en pecho, por un poco de lluvia, otro poco 
de humedad en el piso, y una pequeña baja en la 
temperatura... ¿quien se lo iba á creer?
La suspensión—llamémosla desistimiento—se 
debió á que los inspiradores, organizadores y já- 
leadores cayeron en la cuenta de que la manifesta­
ción no tenía sentido, y, además, entrañaba necesa­
riamente una tremenda acusación al propio Moret. 
Carecía de sentido político, dirigiéndose contra 
un Jefe de Gobierno demócrata, y constituía uriá 
terrible acusación hacia éste, porque, sintiéndose 
doloridos y exasperados, á causa de su caída, re­
publicanos, radicales y socialistas, revelaban al 
mundo entero, con testimonio irrecusable* Ja certe­
za de las complacencias de Moret con los enemigos 
del Régimen, mientras desmontaba á loa monárqui­
cos de sus posiciones de defensa. Es decir, venían 
á hacer, la apología y justificación de la crisis.
Empezó á verse esto claro hasta por los raás 
miopes; se tomó la manifestación á chirigota; te- 
miaron muchos manifestantes caer en el ridículo si 
se celebraba.dibujóse una fuerte excisión en el cam­
po de las izquierdas coligadas, y, dando la voz de 
¡rompan lúas!, se acabó la farándula» ao porda llu­
via, ni por el lodo*, nbpor la frialdad de la atmós-r, 
fera, sino por el enfriamiento de los espíritus y la, 
resistencia de la-s voluntades» riL
jblnJiísn. 
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FA trus, cómo si tuviera el propósito de des­
orientar á sus lectores, oscureciendo las cosas más 
claras y sencillas, ha iiwsfí^^mucho en extrañar 
¡que los conservadores se hayan regocijado de la 
‘salida de Moret y recibido con. benevolencia la en-
extrañeza, si no es para lanzar, por tabla un zarpa­
zo al Gobierno.
El profundo agravio que latía en las entrañas del. 
partido conservador por la manera incalificable, 
con que se le obligó á abandonar el Poder público,, 
perjudicando todos los intereses nacionales, exigió 
la. declaración de la implacable hostilidad contra el 
Gobiergp de„Moret, y nada más que contra el Go-; 
bierno de Moret; pero, con ser tal hostilidad mere-, 
cida y justa, tal vez el transcurso del tiempo, que 
ejerce un poder sedante sobre los espíritus más 
oscosr habría logrado conseguir que aquella fue^a 
debilitándose gradualmente hasta desaparecer en el 
nuevo Parlamento*.. í , t
Mas lo que los conservadores no podían perdo­
nar; con lo que los conservadores no podían tran­
sigir era con una política suicida para el Régimen 
mon.árquico;. porque para los conservadores y pa- f 
ra la gran mayoría de los liberales, la Monarquía 
constitucional en España es el único fundamento de , 
laoxistencia del orden, de la libertad y de la pros­
peridad, y fuera de la Monarquía constitucional, 
esto es, con la República, vendríamos fatalmente
2á la tiranía, al desorden crónico y, por último, á la 
disolución social.
Cabía, pues, olvidar de Moret el agravio, aun 
con eer tan inmenso, tan inusitado, tan fuera de 
precedentes como fuá; pero ¿qué ee iba á hacer con 
un gobernante funesto, que entregaba sin cesar— 
de buena fe, claro está—las fortalezas monárquicas 
á los republicanos, sino combatirle, prescindiendo 
de los agravios del partido, cada día con mayor te­
són y con más perseverante energía?
¿Y como no alegrarse, ai verle caer hecho pe* 
dazos, deque desapareciera del Poder el hombre 
iluso, soñador, engañado, que, creyendo someter á 
los republicanos, era prisionero de estos, y juzgan­
do robustecer la Monarquía, la infería daños, que 
más adelante hubieran sido quizás irreparables?
La satisfacción, en consecuencia, de ios conser­
vadores, fuera de móviles pequeños y fuera de mó­
viles de venganza, que aunque existieran, serían 
muy humanos, es una satisfacción noble, alta, le­
gítima y digna de los grandes .ideales, á los cuales 
rinden leal y ferviente culto.
* *
El Decreto de indulto, otorgado por el Gobier­
no, ha desagradado á los republicanos radicales y 
á los anarquistas. Era inocente pensar en que que­
darían contentos y agradecidos. Para esa gente, el 
incendio, el robo, el asesinato, el ataque á la fuérza 
pública, la profanación de sepulturas, el arrastre de 
cadáveres por las calles, son delitos de opinión na­
turalmente...
Señor Canalejas: querían todo, como dijo el tío 
Ulloa\ historieta que contaré á usted en la próxima 
cgrta, pues viene á cuento, y de cuya exactitud tal 
vez responda, si le pregunta su compañero, Señor 
Arias de Miranda; porque el caso del tío TRloa tiene 
renombre, ó hizo escuela y aforismo, desde tcirra 
de churros á la Ribera del Duero.
*
* *
Vengo de presenciar la entrada de los Húsares, 
llegados de Africa, y antes de cerrar esta carta, 
quiero consignar una rápida y breve impresión ge - 
neral.
No ha habido la efervescencia y el calor popular 
de la otra vez, porque estos fenómenos no se repi­
ten en corto espacio de tiempo; pero Madrid ha he­
cho á las tropas un recibimiento cariñoso, y, en 
punto á brillantez, baste decir que ha constituido 
una hermosa solemnidad militar... todo lo contra­
rio de lo ocurrido cuando vino la brigada de Ca­
zadores.
Castülán,
-------------------------------••••••—-----------
DE COLABORACIÓN
Para los cultivadores de Remolacha
Como no está lejana la época de sembrar la 
remolacha azucarera, parécenos conveniente lla­
mar la atención de los agricultores sobre un punto 
que les interesa grandemente.
La remolacha es una planta muy esquilmante 
hasta el punto de que en algunos pueblos de Espa­
ña hay propietarios que prohíben á los llevadores 
de sus tierras, en los contratos de arrendamiento, 
cultivar dicha planta. Por eso es necesario abonar 
este cultivo en debida forma, recurriendo princi­
palmente á los fertilizantes químicos, pues la romo- 
lacha exijo alimento muy soluble y de fácil asimi­
lación. De lo contrario, el suelo se empobrece 
rápidamente y las cosechas disminuyen por modo 
desconsideraba.
Para obtener raíces voluminosas y ricas de azú­
car, se impone abonarías con dósís elevadas de áci­
do fosfórico y potasa. Las sales potásicas, principal­
mente, producen ciertos extraordinarios, aun en 
las tierras más arcillosas, por que son en cierta 
manera, las que determinan la formación del azú­
car. Los abonos nitrogenados favorecen también el
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desarrollo de esta planta, siempre que no se usen 
con exceso y se apliquen como complemento de los 
fosfo-potásicos.
De múltiples experimentos hechos durante va­
rios años en diferentes provincias españolas, se re­
duce que la fórmula general más recomendable 
es la siguiente:
Por hectárea.
1) Superfosfato de cal 18¡20 400 ó 500 kilo­
gramos.,
2) Sulfato de potasa 200 á 300 kilogramos.
3) Sulfato-de amoniaco, 160 á 200 kilogramos.
4) Nitrato de sosa¡ ó de cal, 150 á 200 kilo-
lggytofl1Bigd Q _ Bo}r)ú8 , l - ¡ . * ‘ Bi
El superfosfato y el sulfato potásico, deben apli­
carse mezclados, enterrándolos con una labor de 
29 centímetros, tres ó cuatro semanas antes de la 
siembra. En caso de que no se haga el cultivo por 
siembra directa, debe aplicarse el abono fosfo-po- 
tásico también con veinte ó treinta días de antela­
ción al trasplante.
El sulfato de amoniaco se distribuirá á voleo y 
envolverá con la tierra por medio de un gradeo, 
poco antes de hacer la siembra, si esta es directa 
ó de veriíicar el trasplante.
El nitrato de sosa debe esparcirse superficial­
mente al hacer el aclareo en las siembras directas 
y cuando hayan arraigado las plantas, si se produ­
ce por trasplante. whur ñbi eb esi
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.* 42.-PEft AFIÉL
DN CONGRESO INTERNACIONAL
de Ciencias administrativas
~,E1 señor Gobernador civil de esta provincia, D. Luis 
Fuentes, nos remite acompañado de un atento oficio el 
anuncio del primer Congreso internacional de Ciencias 
administrativas, que se celebrará en Bélgica,coincidiendo 
con la Exposición de Bruselas, en el mes de Julio pró­
ximo, rogándonos su inserción.
Cuestionario del Congreso
El cuestionario del Congreso es muy extenso; en sín­
tesis, se concreta en la forma siguiente:
1.a Sección.—Administraciones municipales.
A.—Servicios administrativos de las ciudades 
y de los Municipios
1. Organización general de la Administración local. 
Autonomía municipal. Designación de los miembros de 
los Comités Ejecutivos.
2. Policía de las ciudades y de los campos. Protección 
de las personas y de los bienes.
3. Higiene.
4. Hacienda. Gestión de los bienes del Municipio. Con­
diciones de los empréstitos.
5. Beneficencia.
6. Medios de comunicación. Embellecimiento, planta­
ciones, estética de las ciudades, conservación de lugares 
y monumentos.
7. Protección del comercio, de la industria y del traba­
jo. Expansión económica.
B.—Servicios industriales de las ciudades
y de los Municipios.
\. Principios: Competencia del poder municipal. Con­
cesión ó administración. Administración, dirección, con­
tabilidad y tutela de las administraciones.
2. Hechos: Industrias ejercidas. Resultado de las explo­
taciones.
2.a Sección.-?-Administraciones intermedias entre 
el Estado y los Municipios.
1. Uniones intermunicipales.
2. Unificación de los servicios de las ciudades y Muni- 
Cipos suburbanos formando aglomeración.
3. Circunscripciones administrativas.
4. Creación y gestión de establecimientos provinciales, 
regionales.
3a Sbcción.- pÚBLlCAS*Organizaciones centrales 
Cuestiones generales.
1. Objeto y misión dé las administraciones púbUc9** 
su influencia sobre los progresos económicos y soci» *
2. División del trabajo. Ventajas é inconveniente3 
la división en servicios administrativos y técnicos.
3. Misión de las Comisiones temporales ó perni»nent
4. Intervención de los elementos no profesional08. 
Obligación y gratuidad ó modo de remunerar á óftda ^ j
5. Preparación á las funciones públicas. Estabíli°a 
de los empleos. Responsabilidad de los funcionarios.
6. Expropiación porvcansa de utilidad pública. M
todos seguidos. -- ^
7. Colaboración de los organismos privados y 0SP® 
ciales con los tenderes públicos.
4.a Sección.—Documentación.
1. Documentación administrativa. Estpblecimic11^ 
redacción, clasificación de las piezas y documentos ® 
uso en la Administración. Registro de entrada. SimP*1 
cación de los escritos. Formalidades adminístrate 
Fórmulas. Repertorios de resoluciones.
2. Documentación relativa á las ciencias adminis‘r | 
tivas. Escritos de todas clases concernientes á la9 c’e°. 
cias y organismos encargados dé recoger, conserva1" 1 í
con lascomunicar las informaciones relacionadas 
versas ramas de la Administración,
Transmisión rápida de piezas y anexos. Medios dív® 
sos de transmisión de las órdenes. Relación entre L 
archivos actuales y los archivos antiguos. Déstriícción ^ 
expedientes. Derecho del público y de los interesado9^ 
tomar conocimiento de los expedientes administrad^ 
Publicaciones oficiales. Su distribución, conserva01 
y catálogo. La estenografía en las Asambleas déM 
rantes. . •
Los que deseen ampliación del programé, pueden 1 
girse á M. De Baeker, editor, rué la Croix de Fer, 29, &r 
selles.
Presentación y envío de trabajo®
Los trabajos habrán de ser presentados en espa° 
alemán, inglés, francés ó italiano. j0Í
Si no se emplea el idioma francés en ledo trabaj0, ^ 
conclusiones, cuando menos, deben ir traducidas en , ¡o 
cés. Caso contrario, y st el autor de los trabajos 8,81 
expresa, serán traducidas por la Sección á que pert°n 
can los trabajos. ^
Será conveniente que éstos no consten más <lu0^ 
ocho á diez cuartillas y una ó dos para las concluí0 
y el total no exceda de cuatro mil palabras.
Los trabajos deben ser dirigidos directamente: ((
Los de la Ls Sección del cuestionario, á M. ^aC^A£rfi' 
Chef de división au Ministére de ITiiteríeur et de 1 * ® 
culture, rué de Luvain, 3, á Bruxellés. .
Los de la 2.* Sección, á M. Helleputte, Comí98 
d'arrondissement á Soignies (Hainaut).
Los de la 3.1 Sección, a M. de Moreau (chevaher). ^ ^ 
de bureau au Ministére des Affaires étrangéres, r 
Louvain, 5, á. Bruxelles; y
Los de la 4.' Sección, á M. Mazure, SeCrétaire del ^ 
titut International de Biblíographie, rué dú Mú*^0, 
Bruxelles. .
Además, deberá darse noticia del envío al í,r0Sl c0n' 
del Comité Oficial Español, al que puede dirigí1*96 *aS 
sullas ó cualquier género de comunicaciones. en 
Los que deseen que sus trabajos sean impresos 6 
gica para su circulación entre los congresista9' 
enviarlos á Bruselas antes del 30 de Marzo. igeibl0. 
Los trabajos deberán enviarse en letra muy * 0¿®r
debiendo preferirse la dactilografía. El autor debequIflí0*1'
b»'
se con un ejemplar en previsión de extravío. Sere°° 
da que se haga el envío en pliego certificado.
Adhesiones el Congreso
Para adquirir el carácter de Congresista, deb^^o 
cerse la inscripción ó matrícula como adherido, 0‘r 
al efecto la correspondiente carta al Tréiórier 
Congrés. M. Píen. 44, rué llubens, Bruxelles, ftCómP .p¿ióP 
do letra de veinticinco francos, importe de la sUSC 
ó matrícula.
Derechos de los Congresista®
Los Congresistas tienen derecho: , . 0(1
a) A remitir trabajos, que serán impresos, ei
iempo hábil. res®9'^.
b) A un ejemplar de todos los trabajos que 90 P 
discutan ene! Congreso, y á un ejemplar de jo?
c) A obtener en las lineas férreas de España
00 de rebaja, con arreglo á la Tarifa X-17- r6b»Ja^
d) A obtener de las líneas francesas lé ,
portunamente determinarán estas Compon a8¿jniv0fSL
e) A la entrada gratuita en la Exposición
f) A tomar parte en la Exposición de Ja Do
dministrativa. eloi>feílg) Ala invitación de las) fiestas que se c 
íotivo del Congreso.
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PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA
S." D.* Ignacia Novo Vázquez
era FALLECIÓ ES PEÑAFIEL 
ll día I di lana da 19 09, i loa 50 afin di edad
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal
-« R. í. k »-
Su desconsolado esposo Don Esteban Velasco Be­
nito; hijos Don Benigno, Doña Felisa, Don Félik 
y Doña Anastasia; hiia política Doña María Ro­
zas, nieto, hermanos, hermanos políticos, primos 
y demás parientes,
Suplican d V. »e sirva hacer la caridad 
-«** . de encomendarla á Dios,
—i | iÑYl—nr .8 T ■■■, 
Loa Funerales ee celebrarán el Sábado 5 dei actual en 1# Pa­
rroquia de San Miguelee esta Villa.
ion mor
Vamos paso á paso, ganando céntimo á céntimo 
bn poco en la mejora de precios, la lucha continúa, 
Resistiéndose Barcelona lo que puede, rebus­
cando por todos los mercados los precios bajos para 
cubrirse y no ceder á las pretensiones de Castilla.
Hemos ganado en la semana medio real, pues 
Valladolid pagó á 50 y 3|4, cerrando á 51 en firme 
el detall, habiendo algunas operaciones reservadas 
6 52 en grandes partidas. En los demás mercados 
continúa la firmeza. Medina paga hoy en firme á 
5l y en Arévalo, La Nava, Tordesillas y Rioseco á 
50 con estimación.
El Centeno ganó un poco; Valladolid pagó hasta 
®5, pero ha quedado á 34. Medina á 33 y los demás 
Cercados á 32.
Cebada, floja, Valladoiid á 26 y 1t2.
Avena á 18 y los yeros á 31 muy flojos.
Nuestro Mercado
Está muy animado, aumentando cada día las 
entradas en los almacenes y en «La Pilar* hay 
Rran compra diaria de pueblos lejanos del Valle de 
«legue va.
S3
IMPORTANTES VIVEROS
Injertos
Superiores.
DE VIDES AMERICANAS
Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad
barbados,
Estacas
injertables
Estaquillas 
de todas 
clases.
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
t=t
D. Carlos Alvarez de Toledo
VILUFRIHCÁ DEL VIERZO (León)
El trigo se pagó en firme A 50 ante la insistencia 
de los vendedores que no quisieron ceder en me­
nos. Centeno á 30 y 1(2 y 31, las 90.
Cebada.—Corriente 27, ladilla 31.
Avena.—16.
Yeros.—29.
••••••
Noticias
Según requisitoria del Juzgado de Tatalla, en 
una cerca del pueblo de Olite ha aparecido ahoga­
do el cadáver de un hombre qué se llamafba, Mar­
celino, natural de Peñafiel; y que estuvo dos meses 
de mozo de labrttnza eh Sos (Aragóri).
Se suplica á las personas que puedan dar noti­
cias acerca de la identidad de la persona citada, se 
sirvan presentarse en el Juzgado de Instrucción.
Hoy se celebrarán en la Iglesia de Santa Ma­
ría, honras fúnebres pór el alma del malogrado 
amigo nuestro D. Juan Lacy.
En Valladolid ha fallecido el Sr. D. Eugenio 
Benito Pardo, Secretario de esta Excma. Audiencia, 
cuya muerte ha causado gran sentimiento en la 
provincia, pues por su {alentó, su vasta cultura ó 
ilustración, le hicieron figurar entre los hijos escla­
recidos de la misma.
Nuestro pésame á su áeftora madre y hermanos.
Nuestros amigos los Sres. Lapuente Diez, due­
ños de los acreditados viveros de vides americanas, 
han empezado la injertación de estacas para vive­
ros, en cuya escuela práctica se dan instrucciones 
gratuitas á todos los que concurran.
INTERESA A LOS VITICULTORES
A todos los que quieran hacer viveros de 
Vides Americanas por si mismos, podemos 
cederles estacas injertables de todas las va­
riedades á precios muy reducidos; encar­
gándonos también de injertárseles, si así 
lo desean, para evitarles molestias.
Pedir detalles y precios á Pedro dé la 
Villa 6 á Saturnino de la Puente.
= PEÑAFIEL =
_
Ha sido nombrado Inspector Veterinario inte­
rino de Cogeoes del Monte, el ilustrado profesor de 
aquella localidad, D. Mariano García López.
Ha toftiado posesión de la Presidencia de hí 
Audiencia Territorial de Valladolid, el digno magis­
trado D. Liborio del Hierro, á quien deseamos 
felicidades en su cargo.
También ha tomado posesión del juzgado de 
Itistrucióii de Sepúlveda, D. Modesto Domingo Cal­
vo, que desempeñó el de este partido donde dejó 
tantos recuerdos.
El Escorial es la mansión regia más grande que 
existe en el mundo. Se levanta en una colina que 
se halla á 3.000 pies sobre el nivel de Madrid. 
Contiefie 3.000 ventanas, 82 escaleras, 89 fuentes, 
13.000 puertas. Sus piezas, galerías y corredores, 
puestos á continuación los unos de los otros alcan­
zarían unía extensión de 120.
La Sala segunda de lo civil de la Audiencia de 
Madrid ha resuelto recientemente un caso de inter­
pretación de la ley de Accidentes del trabajo que 
tiene verdadera importancia para los agricultores.
Tratábase de resolver si los accidentes que 
sufrieren ios conductores de los carros propiedad 
de los labradores eran de los comprendidos en los 
beneficios de la ley como transportes, ó de los ex­
ceptuados del pago de indemnización por ser faenas 
agrícolas.
La Sala, de conformidad con la teoría expuesta 
por el Sr. Serrano, estimó en m sentencia de 15 de 
los corrientes que los carros que pertenecen á los
3grióultores no son de los dedicados á la industria e transportes, sino á las faenas agrícolas, y, por 
consecuencia, los accidentes que sufran sus conduc­
tores no están incluidos en los beneficios de la ley 
de 30 de Enero de 1900.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Uraefia y García
Cuque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
>4. I tnlj-.y 1 ,- - - - - - - ¡j r- i r .1 , 1 i NI, iTi ■■■ ■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—
LA. i
Sociedad Intima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Vides Americanas
EN SDS VIVEROS DE “LA OLIVA", EN EARCAST1LL0 (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im* 
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valladolid.
CATAL
Grandes Viveros y Plantaciones oe Cepas Americanas
200.000 pies madres en plena pt»odueeión que pueden vet* todos los clientes que honren con su visita esta casa
========== PRODUCCIÓN ANUAL =========
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos loé terrenos y que se consignan en catálogo.
» 500-000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican-
a6 Chaeselas doré, Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30, 
P^món X Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x Berl. 420 A. y 15711.
”ra mayor seguridad del éxito en la plantación, loe propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable.
DON
DIRECTOR-PROPIETARIO; PEDRO N A DA L-—PIQUERAS (Gerona)
PARA precios é instrucciones diríjanse al representante 
PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.—P BjlRFlElt (Valladolid)
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VITICOLA
LOGROÑESA
IMPORTANTE EXPLOTACIÓN
filis ANIMABAS
ti
Q
D E
Placido;Catalán
LOGROÑO
=*■
Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios-económicos.
Dirección telegráfica: CATALNA 
„ < LOGROÑO
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen .• , ,f
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
. £ PEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
Bazar Médico-Quirúrgico y Optico
DE
BoylevarJ, 29 y Constitución, /,-VflliL ADOÜ1D
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906 /
----------------------- --------- -----------.......... * 1 ---------- *T*... "■ - --- - ----------T---------- —--- ------------ *----
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOIflD Í1 O f‘> Íií 11 {: • 
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, OultívadórésY Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
__ de todos los tipos. . r
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien lp» solicite .,
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
VIDES AMERICANAS
je Marcial Ombrás
% f"'
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Czpbezóp, Penaiiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Rozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage. J\
También haj’ existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos. « , i
La casa más importante en ía producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
; II CASI MIS ANTIGUA DE C1STILLI LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE NFDICIN»,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Unica con gábinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
I, u.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY's
T':
de;
CASTILLA Y 1. ATORRE
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALF ARO (Rio j aJ¡ltM w
o\jnnr \w BSfSTIJJIV íl
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES, v Consúltele el 
Carnet del yiticultor qge ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones para
la temporada de 1900-1910
Especialidad:en Barbados extra todos injertabies.—Idem, ídem de primera do 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
K n '• m________________.__________. . QQrt OOS
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccionado
PRECIOS MUY REBUDIOOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARIEDADES
IMPORTANTE, Esta casa ha publicado unajioja , con el nombre y - númer» d<> 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas deJ cultivo por defectuosa^ 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lamentable®; 
oquivocaciunes al hacer sus pedidos.
REPESEmm: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
"-CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAMENTE
